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Señores miembros del jurado:  
  En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Procedimientos  de control y su relación 
con  en el área de tesorería en las empresas de telecomunicaciones  en el distrito 
de Breña,  2016” 
  El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en base a la 
información obtenida de manera teórica – práctica y mediante los conocimientos 
adquiridos durante los años de formación profesional aplicando la metodología de 
investigación propia para este tema , consultas bibliográficas que he realizado y 
consciente de las limitaciones a las que estoy expuesta en el desarrollo del mismo.  
  El presente trabajo de Investigación consta de siete capítulos y algunos 
anexos. En el Capítulo I: Introducción de la Tesis, en el Capítulo II: El Método a 
emplear, en el Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis, en el Capítulo IV: La 
Discusión, en el Capítulo V: Las Conclusiones, en el Capítulo VI: Las 
Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos, en el Capítulo VII: 
Las Referencias Bibliográficas que se han citado en la presente Tesis y los Anexos: 
El Instrumento (La Encuesta), La Matriz de consistencia, La Validación del 
Instrumento y la Solicitud enviada a la Municipalidad del distrito de Breña. 
 
   El objetivo fundamental de la presente Tesis es determinar la relación de los 
procedimientos de control con  el Área de Tesorería en las empresas de 








El presente trabajo de investigación titulado  “Procedimientos de control y su  
relación con el Área de Tesorería de las empresas de telecomunicaciones en el 
distrito de Breña, 2016” dará a conocer  a los empresarios, gerentes, 
administradores y personal en general de las organizaciones, de qué manera 
influye las reglas, normas y procedimientos de control, con el área de Tesorería de 
las empresas de Telecomunicaciones. 
Esta investigación abordará temas relacionados a los  instrumentos de control, 
componentes del control interno, funciones, principios y la importancia de la 
aplicación en el área de Tesorería de esta manera evitar cualquier desviación o 
errores que afecten con la liquidez de las empresas, de esta manera  esta área se 
considera muy  importante por lo que su principal función es gestionar los fondos 
monetarios de una organización, manejo de las entradas y salidas de dinero y otros 
que sean equivalentes al efectivo que poseen las instituciones. 
De la misma manera la información recopilada para el desarrollo del tema son de 
autores que realizaron  trabajos similares, los cuales son un respaldo para el 
desarrollo y sostenimiento de ambas variables presentadas. 
La presente investigación tiene un diseño no experimental – transversal, de la 
misma forma tiene una población de 9 empresas de Telecomunicaciones de las 
cuales se obtuvo una muestra de 54 personas, la encuesta es el instrumento para 
la recolección de datos, para la validación se aplicó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad se desarrolló el alfa de Cronbach. 
Al culminar el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que los 
procedimientos de control se relacionan positivamente  con el área de Tesorería de  
las empresas de Telecomunicaciones en el distrito de Breña, 2016. 








In the present research called “Control procedures and their relationship with the 
Department of Treasury of the telecommunications companies in the district of 
Breña, 2016” will allow, businessmen, managers, administrators and  
employees of organizations, to know the how the rules, regulations and control 
procedures, with influnces in the Treasury area of telecommunications companies.  
 
This research will try topics of the control instruments, components of internal 
control, functions, principles and the importance of implementation in the Treasury 
area thus avoid any deviation or errors affecting the liquidity of companies, as this 
area is considered very important so that its main function is to manage monetary 
funds of an organization, management of inflows and outflows of cash and other 
cash equivalents that are possessed by the institutions.  
 
The information collected for the development of the subject are authors who 
performed similar work, which is a support for the development and support of both 
variables presented.  
This research has a non-experimental design - cross, in the same way has a 
population of nine companies of telecommunications. It was obtained of 54 people 
was obtained, the survey is the instrument for data collection for validation was 
applied expert judgment and reliability Cronbach's alpha was developed.  
 
Upon completion of this research it was concluded that control procedures are 
positively related to the Treasury area of telecommunications companies in the 
district of Brena, 2016.  
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